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В умовах сьогодення, коли на території нашої держави проходять бойові 
дії та підвищився рівень злочинності, особливої важливості набули вимоги до 
фізичної підготовленості випускників факультетів підготовки кадрів для 
силових структур. Умови виконання співробітниками силових структур 
професійної діяльності, постійне перебування у екстремальних ситуаціях 
призводять до їх психологічної та фізичної вразливості, тому фізична 
підготовка є важливою складовою частиною у системі професійної підготовки 
курсантів.  
Основне завдання фізичної підготовки – це постійне підвищення 
функціональних можливостей, які забезпечують зростання спеціальної 
працездатності тих, хто займається фізичною підготовкою, а також досягнення 
оптимальних спортивних результатів.  
Під фізичною підготовкою розуміється педагогічний процес, 
спрямований на всебічний і спеціальний фізичний розвиток, удосконалювання 
життєво важливих рухових якостей, підвищення функціональних можливостей 
і зміцнення здоров’я тих, хто займається фізичною підготовкою [1].  
Про проблему підвищення рівня фізичної підготовленості студентської 
молоді свідчить цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров’я 
нації", яка спрямована на забезпечення фізичного здоров’я нації, виховання 
фізичних якостей для активного життя і професійної діяльності.  
Не менш важливою особливістю фізичної підготовки є утруднення у  
відділенні її від інших видів підготовки, зокрема, від оволодіння спеціальними  
руховими навичками. Оскільки сила, витривалість, швидкість не проявляються 
самі по собі, отже, їхнє існування можливе тільки в рамках активних дій. І 
ефективність цих рухів залежить не тільки від правильності їх виконання, але й 
від ступеню прояву фізичних якостей. Тому фізична підготовка безпосередньо 
пов'язана з оволодінням технікою й тактикою спортивних ігор й покликана 
забезпечити досягнення їхнього оптимального рівня.  
Особливу актуальність здобуває питання розвитку творчих здібностей 
студентів. Для студентів вищих навчальних закладів фізична активність є не 
просто способом підтримання форми, але й засобом емоційного розвантаження 
і зарядом енергії.  
Спорт – один з головних засобів виховання рухів, удосконалювання їх тонкої й 
точної координації, розвитку необхідних студентові рухових фізичних якостей. 
Займаючись спортом, людина удосконалює й зміцнює свій організм, тіло, свою 
силу, здатність управляти рухами й руховими діями. Отже, одним із 
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завдань фізичного виховання є розвиток особистості й підготовка її до 
професійної діяльності [2].  
У процесі занять спортом загартовується воля студента, його характер, 
удосконалюється вміння управляти собою й своїми емоціями, швидко й 
правильно орієнтуватися в різноманітних складних ситуаціях, вчасно приймати 
рішення. Змагаючись із суперниками, студент обов’язково збагачується 
досвідом людського спілкування, вчиться розуміти інших. Однією силою, 
швидкістю, витривалістю, умінням подавати м’яч і бити його з відскоку, з літу, 
з напівліту перемоги не досягнеш. Треба думати, вирішувати, уміти розгадати 
стратегію суперника, його тактику, необхідно маскувати задум й емоції, 
нав’язувати свою гру. Таке спостерігається і у футболі, хокеї, волейболі, 
баскетболі й інших видах спорту. При цьому ігрова діяльність виступає як 
природня форма придбання досвіду взаємин між людьми, реалізації творчих 
можливостей. Вміла комбінація індивідуальних і колективних дій у процесі гри 
формує активну, творчу особистість, що прагне до постійного пошуку рішень 
[3]. У сучасних умовах при вирішенні завдань підвищення рівня професійної 
підготовки особлива увага приділяється інтелектуальному, моральному, 
культурному розвитку, професійному росту й творчої самостійності 
майбутнього фахівця. Важливо пам’ятати, що умовою формування будь-яких 
здатностей або компенсуючих їх якостей є працьовитість. 
Спортивні ігри впливають на формування особистісних особливостей 
студентів. Головними особливостями спортивних ігор є [4]: 
1) змагальний характер спортивної боротьби, спрямованої на досягнення 
перемоги над супротивником; 
2) максимальна напруга всіх фізичних і психічних сил спортсмена під час 
цієї боротьби, без чого не можна домогтися високого результату; 
3) систематичне тривале, завзяте спортивне тренування, що вносить 
серйозні корективи в режим життя й побутові умови; 
4) специфічні психічні функції і якості особистості, пов’язані 
безпосередньо з виконанням спортивних дій; 
5) мотиви, що спонукають людину займатися спортом і домагатися 
високих результатів у спортивній боротьбі; 
6) соціально-психологічний характер відносин спортсменів з іншими 
людьми в процесі спортивних ігор. 
У процесі спортивних ігор серйозно змінюються відчуття, сприйняття, 
увага, мислення, уява, пам’ять. Тому спортивна діяльність висуває високі 
вимоги до їхньої розвиненості для поліпшення перерахованих особистісних 
особливостей. 
Відмінною рисою спортивних ігор є те, що спорт – це діяльність, яка 
завжди вимагає подолання тих або інших труднощів. Тому формування 
особистісних особливостей становить основну частину його загальної 
підготовки. 
Основні вимоги до особистісних особливостей у практичній підготовці – 
це спеціальні показники, які визначають психологічну готовність до змагальної 
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діяльності – самоконтроль і психічна стійкість. В структурі особистісних 
особливостей також виділяються загальні показники, серед яких: емоційна 
стійкість, сміливість, психологічна гнучкість, товариськість й ін.  
З отриманого досвіду, на прикладі членів збірної команди Інституту 
підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України з міні-футболу, 
можна зробити висновок, що заняття спортивними іграми сприяє як кращому 
засвоюванню навчального матеріалу за обраною спеціалізацією з-за можливості 
перемикання на інший вид діяльності, так і швидкій адаптації при виконанні 
координаційних та виснажливих завдань на заняттях зі спеціальної фізичної 
підготовки.  
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